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veszprémi Érseki Könyvtár
A török uralom alól felszabadult Veszprém, ill. a →veszprémi püspökség csak lassan tudta újjászervezni egyházi életét.
→Széchényi Pál veszprémi püspök, kalocsai érsek halálakor csak 27 könyvet írtak össze gyõri házában. Utóda, Otto Johann Wolkra
(1665--1720) sem dicsekedhetett nagyobb gyûjteménnyel, legalábbis sem pozsonyi, sem veszprémi, sem sümegi házában nem találtak
több könyvet halálakor. →Padányi Bíró Márton püspök azonban Sümegen jelentõs könyvtárat alapított. Magánkönyvtára -- közel 600
kötet -- jó hátteret biztosított írói munkásságának. Könyvgyûjteményének 1751-ben készült katalógusa kiadatlan; sümegi könyvtárának
berendezése ma az IM-ben található. Padányi utóda, a mûvészetpártolóként ismert Koller Ignác Veszprémben tartotta
könyvgyûjteményét, az általa emeltetett püspöki palota fényét emelendõ.
A püspöki bibliotékát a 20. sz. derekán egyesítették elõbb a káptalani könyvtárral, majd az egyházmegyei papnevelde
könyvgyûjteményével, így alakult ki a mai Érseki Könyvtár állománya.
Irod.: Szarvasi Margit, Magánkönyvtáraink a 18. században, Bp., 1939, 36--37 (Az OSZK Kiadványai, 7); Adattár XVI--XVIII/13,
II, 1992, 182--183: Széchényi Pál, 197--199: Otto Wolkra; Körmendy József, Gr. Volkra Ottó Ker. János, veszprémi püspök élete és
munkássága 1665--1720, Veszprém, 1995 (A veszprémi egyházmegye múltjából, 16); Németh Gábor, Padányi Bíró Márton könyvtára,
szakdolgozat, Szegedi Tudományegyetem, 1996.
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